






„Jedna z reakcí, které často
slyšíme, je, že knihovna je jedno
z prvních míst, kam nově






• Diversity management v knihovnách











Proč je veřejná knihovna 
ideálním místem pro 
integraci?
Je otevřená pro všechny
Má vzdělávací funkci
Může spolupracovat s mnoha 
dalšími institucemi
Nabízí přístup k 
informacím
Setkávají se tam lidé 
z různých sociálních 
vrstev
Vstup zdarma
Nachází se v místě 
bydliště






































• Cizinci 4 %
• Praha 13 % 
(Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011)
Země původu: Ukrajina (115 153), Slovensko 
(84 607), Vietnam (57 762), Rusko (33 355), 
Polsko (19 156), Německo (16 895), Bulharsko (8 
008), Spojené státy (6 893), Moldávie (6 764), 
Čína (5 635)





Česká účast na mezinárodních 
projektech
• Knihovny jako brána integrace imigrantů v Evropské unii
• Knihovny pro všechny - Evropská strategie pro multikulturní 
vzdělávání (ESME)
Mezinárodní organizace a 
směrnice
• IFLA – Sekce knihovnických služeb pro 
miltikulturní obyvatelstvo (Library Services to 
Multicultural Populations Section)
• IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto
• Multicultural Communities: Guidelines for Library 
Services 
• Guidelines for the Development and Promotion of 
Multilingual Collections and Services, ALA, 2007
Přínos pro knihovnu
• Zapojení do lokálního 
komunitního života
• Získávání nových uživatelů
• Další argument pro uznání 
důležitosti knihovny
• Naplňování oficiální integrační 
politiky státu




Úzký kontakt s cílovou skupinou




„Specifika poskytování služeb romským 
uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a 
možnosti rozvoje těchto služeb“
- podpořen z Vnitřních grantů FF UK
- 2 roky
- dotazníkové šetření + kvalitativní výzkum
- studijní cesta do Barcelony, stáž v Ostravě
Ostrava - Vítkovice
Děkuji za pozornost
مكمامتها ىلع مكل اركش
Je vous remercie de votre attention
Благодарю вас за внимание
感谢您的关注
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
     आप अपना धयान के िलए धनयवाद
Dziękuję za uwagę
Thank you for your attention
Katerina.Nekolova@staff.cuni.cz
